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SISSEJUHATUS 
 
Käesolev magistriprojekt kujutab endast eesti-inglise esmaabisõnastikku, mis on 
mõeldud ka tavakasutajale, kuid mille eesmärgiks on eelkõige hõlbustada koolitatud 
esmaabiandjate ja Eesti Punase Risti tööd ning osalemist rahvusvahelistel õppustel ja 
missioonidel. 
Esmaabi käsiraamatuid on olemas nii eestikeelseid kui ka ingliskeelseid, kuid  
eesti-inglise esmaabisõnastikku saadaval ei ole. Meditsiiniteemalisi sõnastikke on küll 
mitmeid, kuid enamasti ei sisalda need esmaabitermineid. 
Terminid on sõnastikku valitud autori poolt mitmetest esmaabi käsiraamatutest. 
Valiku kriteeriumiks oli terminite esinemine sõnastiku koostamisel kasutatud 
esmaabiteemalistes allikates. Sõnastiku terminite hulka kuuluvad vigastused, haigused, 
sümptomid, kehaosad, esmaabivahendid ning muud esmaabiga seotud terminid. Kirjed 
sisaldavad lisaks terminitele ja vastetele ka definitsioone, kollokatsioone ja näitelauseid. 
 Magistriprojekt koosneb teoreetilisest osast ja sõnastikuosast. Teoreetiline osa 
annab ülevaate esmaabi mõistest, ajaloost, organisatsioonidest ja embleemidest, analüüsib 
olemasolevaid meditsiinivaldkonna sõnastikke ning terminite leidmiseks kasutatud 
allikaid, toob välja sõnastiku koostamisel esilekerkinud probleemid ning selgitab sõnastiku 
ülesehitust. Sõnastikuosa koosneb eesti-inglise esmaabisõnastikust, mis sisaldab ligikaudu 
450 eestikeelset terminit ingliskeelsete vastetega, ning inglise-eesti indeksist. 
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1. ESMAABI 
 
„Esmaabi käsiraamatu“ (2004, 11) järgi on esmaabi kellegi, kes on saanud 
vigastada või jäänud äkki haigeks, esmane abistamine. „Meditsiinisõnastikus“ on esmaabi 
defineeritud kui vigastatule või haigele õnnetuskohal osutatav vältimatu abi, millega 
püütakse takistada patsiendi seisundi halvenemist seni, kuni saabub lisaabi. 
 
1.1 Esmaabi ajalugu ja organisatsioonid 
 Esimesed andmed esmaabi ja seda andma koolitatud inimeste kohta pärinevad 
aastast 1099, mil grupp rüütleid moodustasid Püha Johannese Ordu (Order of St. John), et 
õpetada kõigile rüütlitele, kuidas ristisõdades lahinguväljal vigastusi ravida. Ent 
sõjategevuses haavata saanud või haigestunud sõjaväelaste eest hoolitsemine polnud siiski 
kaua aega kuigi oluline. Sellist suhtumist ja tingimusi muutis meditsiiniõeks õppinud 
Itaalia päritolu Florence Nightingale. Vastuseisust hoolimata õnnestus naisel Krimmi sõja 
ajal (aastal 1854) luua välilaatsaret ning pärast sõda alustas ta kampaaniat põetamise ja 
hügieenitingimuste parandamiseks sõjaväehaiglates. (Southworth 2008; Vilgats 2009, 9-
11) 
Punane Rist 
 Kannatanute abistamiseks mõeldud vabatahtliku organisatsiooni loomise idee tuli 
1859. aastal Solferino lahingu tunnistajaks olnud Šveitsi ärimehelt Henry Dunant’ilt, kes 
moodustas talunaistest ja juhuslikest läbisõitjatest vabatahtliku abistusrühma. Erapooletuna 
ei eristanud Dunant haavatuid rahvusliku kuuluvuse järgi. 1863. aastal loodigi Genfis 
rahvusvaheline komitee (praegune Rahvusvaheline Punase Risti Komitee), mille 
eesmärgiks oli haigete ja haavatud sõdurite abistamine lahinguväljal. Sellest kasvas välja 
Punase Risti liikumine. Esimesel komitee rahvusvahelisel konverentsil 1863. aastal valiti 
ühiseks rahvusvaheliseks meditsiiniteenistuse tunnuseks kergesti ja kaugelt äratuntav 
punane rist, n.ö. Šveitsi riigilipu negatiiv. Seda tunnust otsustati kasutama hakata, et kaitsta 
meditsiiniüksusi ja –rajatisi, meditsiinipersonali ja –vahendeid. (Williams 2007; Vilgats 
2009, 14-16; The History of the Emblems 2006; Embleemikasutus 2009) 
 Komitee võttis 1864. aastal vastu 12 riigi poolt allkirjastatud I Genfi Konventsiooni 
– rahvusvahelise seaduse, mis kaitseb ühtviisi nii haavatud vastaspoole sõdureid kui nende 
eest hoolitsejaid. Oluline idee oli see, et kõik haavatud, nii omad kui võõrad, tuleb 
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lahinguväljalt ühtviisi päästa ja anda neile ühesugust ravi. 1976. aastal nimetati komitee 
ametlikult Rahvusvaheliseks Punase Risti Komiteeks (Williams 2007; Mis on punane rist? 
2009; International Red Cross and Red Crescent Movement 2009) 
 Tänapäeval kehtib neli Genfi Konventsiooni ja kolm Lisaprotokolli. 
Konventsioonid puudutavad vastavalt haavatud sõdureid lahinguväljal, haavatuid ja 
laevaõnnetuse üle elanud sõdureid merelahingus, sõjavange, ja vaenupoole kontrolli all 
olevaid tsiviilelanikke. Lisaprotokollid puudutavad vastavalt rahvusvahelisi konflikte, 
mitterahvusvahelisi konflikte ja lisaembleeme. (Genfi Konventsioonid 2009) 
 Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Liikumine (The International Red 
Cross and Red Crescent Movement) hõlmab Rahvusvahelist Punase Risti Komiteed 
(International Committee of the Red Cross – ICRC), Rahvusvahelist Punase Risti ja Punase 
Poolkuu Föderatsiooni (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
– IFRC) ning 186 riiklikku seltsi. Rahvusvaheline Punase Risti Komitee on humanitaarse 
missiooniga erapooletu, iseseisev ja neutraalne organisatsioon, mille eesmärgiks on 
abistada sõja ning sisekonfliktide ohvreid ja kaitsta nende elu ja väärikust. Komitee 
korraldab rahvusvahelise abi kohaletoimetamist ja jagamist. Samuti edendab ja tugevdab 
rahvusvahelist humanitaarõigust ja universaalseid humanitaarseid põhimõtteid. 
Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsiooni eesmärgiks on hõlbustada ja 
edendada selle liikmeks olevate rahvuslike seltside humanitaartegevust kõige 
haavatavamate ühiskonnarühmade olukorra parandamisel. Föderatsioon rajati 1919. aastal 
eesmärgiga juhendada ja koordineerida rahvusvahelist abi tehnoloogiliste ja 
looduskatastroofide, põgenike ja meditsiiniliste kriiside korral. Föderatsioon on rahvuslike 
seltside esindaja rahvusvahelisel tasandil ning samas edendab koostööd rahvuslike seltside 
vahel, suurendab nende valmisolekut katastroofisituatsioonideks ning tervise- ja 
sotsiaalprogrammide läbiviimiseks. (International Red Cross and Red Crescent Movement 
2009; Mis on Punane Rist? 2009) 
 Tänapäeval on Punane Rist maailma suurim vabatahtlik esmaabiorganisatsioon, 
kuhu kuulub 102 miljonit vabatahtlikku üle kogu maailma. Punane Rist ja Punase Risti 
vabatahtlikud lähtuvad oma tegevuses seitsmest põhimõttest: inimlikkus, võrdsus, 
erapooletus, sõltumatus, vabatahtlikkus, ainsus ja ülemaailmsus. (Ajalugu 2009; Mis on 
Punane Rist? 2009) 
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Eesti Punane Rist 
 Eesti Punase Risti sünnipäevaks loetakse 24. veebruari 1919, kui vabariigi valitsus 
kinnitas sõjaväearsti dr. Hans Leesmenti poolt koostatud Eesti Punase Risti põhikirja. 
Praegu on Eestis 16 kohalikku Punase Risti Seltsi ning ligikaudu 3700 Punase Risti liiget. 
Eesti Punase Risti tegevuste hulka kuuluvad esmaabi õpetamine, abi saatmine 
välisriikidesse, relvakonflikti või katastroofi tagajärjel lahkuläinud sugulaste otsimine või 
nende kirjavahetuse vahendamine,  sõjaväelaste haudade otsimine, õnnetuseks valmisoleku 
esmaabirühmade ettevalmistamine, toiduabi ning ennetustöö. (Ajalugu 2009, Millega me 
tegeleme 2009) 
 
St. Johni Kiirabi 
1877. aastal loodi Ühendkuningriigis St. Johni Kiirabi (St. John Ambulance) 
eesmärgiga õpetada linnades esmaabi. Nende poolt võeti ka kasutusele termin first aid 
(esmaabi) kombinatsioonina terminitest first treatment ja national aid. 
(Williams 2007) 
 Tänapäeval on St. Johni Kiirabi üks juhtivaid heategevuslikke 
esmaabiorganisatsioone umbes 300 000 liikmega 42 riigis (kuid mitte 
Eestis). Lisaks esmaabile tegeleb St. Johni Kiirabi ka veel esmase 
arstiabiga, noorsootööga, katastroofiabiga ja kiirabiteenustega. (St John Ambulance 
Worldwide 2008) 
 
 Punane Rist ja St. Johni Kiirabi on kaks suuremat esmaabiorganisatsiooni üle 
maailma, kuid on ka mitmeid väiksemaid asutusi ning eraettevõtteid, mis tegelevad 
esmaabi andmise ja õpetamisega. 
 
1.2 Esmaabi sümbolid 
Esmaabi rahvusvaheliselt tunnustatud sümboliks on valge rist 
rohelisel taustal. (Eesti Punane Rist 2009) 
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Ka sinist kuusnurkset tähte, mille keskel Asklepiose sümbol (sau, 
mille ümber on keerdunud madu), kasutatakse esmaabi sümbolina 
ning nimetatakse elutäheks (Star of Life). Seda kasutavad eelkõige 
kiirabibrigaadid ja professionaalsed esmaabiandjad. (Lewis 2007) 
 
 Esimese Genfi Konventsiooniga kinnitati 
Punase Risti embleemiks punane rist. Pärast 
Esimest maailmasõda tunnustati ametlikult ka 
islamiusulistes maades kasutusel olevat punast 
poolkuud. Genfi Konventsioonide Kolmanda Lisaprotokolliga võeti 2005. aastal kasutusele 
ka kolmas ametlik embleem – punane kristall, mis ei oma mingisugust rahvuslikku, 
poliitilist ega religioosset konnotatsiooni. (The emblems of the... 2009)  
 
Iraanis kasutati Punase Risti embleemina punast lõvi 
ja päikest, mis kuulus ka tunnustatud embleemide hulka, kuid 
1980. otsustas Iraan üle võtta punase poolkuu embleemi ning 
nüüdseks on punase lõvi ja päikese embleem kuulutatud 
kehtetuks. (Bugnion) 
 
 Punase Risti embleem on rahvusvaheline kaitsemärk, mille kasutamist reguleerivad 
täpselt määratletud rahvusvahelised eeskirjad – embleemi või sellele sarnast tähist ei tohi 
kasutada üksikisikud, avalikud või eraõiguslikud organisatsioonid, firmad ega äriühingud. 
Eestis reguleerib punase risti embleemi kasutamist Punase Risti nimetuse ja embleemi 
seadus. (Punase Risti nimetuse...2008, Embleemikasutus 2009) 
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2. SÕNASTIKE ANALÜÜS 
 
 Kuna eesti-inglise suunal ei leidu esmaabisõnastikke, analüüsib käesolev 
magistriprojekt sõnastikke, mis on esmaabiteemaga seotud, kuid mõeldud siiski 
professionaalsele meditsiinilisele personalile ning mille terminid on enamjaolt 
meditsiinilisemad ning spetsiifilisemad: „Meditsiinisõnastik: eestikeelsed terminid koos 
seletuste ning ladina, inglise ja soome vastetega“, „Väike inglise-eesti-vene 
meditsiinisõnastik tervishoiutöötajale“ ja „Inglise-eesti õendussõnastik“. Eelkõige 
kommenteerib ja analüüsib käesoleva magistriprojekti autor esmaabiga seotud termineid ja 
nende vasteid. 
 
 
2.1 „Meditsiinisõnastik: eestikeelsed terminid koos seletuste ning ladina, 
inglise ja soome vastetega“ 
 „Meditsiinisõnastiku“ teine, uuendatud trükk on ilmunud 2004. aastal, tõlkijaks on 
Katrin Rehemaa ning toimetajateks Sirje Ootsing ning Laine Trapido. „Meditsiinisõnastik“ 
sisaldab eestikeelseid termineid eestikeelsete definitsioonidega ning ladina- inglis- ja 
soomekeelsete vastetega. Tegemist on tõlkega soomekeelsest meditsiiniterminite 
sõnastikust „Lääketieteen termit“ ning mõningad terminid on lisatud ka 
Meditsiiniterminoloogia Komisjoni soovitusel. Sõnastik sisaldab umbes 22 000 märksõna. 
 „Meditsiinisõnastikku“ kasutati käesolevas magistriprojektis eelkõige terminitele 
vastete leidmiseks, kontrollimiseks ning definitsioonide leidmiseks. Esmaabi 
terminoloogia seisukohalt leiab sõnastikust haiguseid, sümptomeid, vigastusi ja 
anatoomiat, kuid puuduvad esmaabivahendid. „Meditsiinisõnastik“ sisaldab põhiliselt 
meditsiinilisi termineid, mida kasutavad spetsialistid, tavakeelseid termineid leidub vähem. 
 Kuigi sõnastiku sissejuhatuses mainitakse, et märksõnade seletustes on järgitud 
selget ja lakoonilist stiili, võiks „Meditsiinisõnastikule“ siiski ette heita kohati liiga 
kohmakaid ja pikki definitsioone. Näiteks imiku definitsiooni „laps, kelle sünnist on 
möödunud vähem kui üks aasta“ asemel võiks kasutada „alla üheaastane laps“ või „kuni 
üheaastane laps“. 
 Samuti ei ole mõnedel eestikeelsetel terminitel soomekeelseid vasteid (diabeet, 
voodipäev, hingamistsükkel) või ingliskeelseid vasteid (aadamaõun). Üksikute terminite 
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puhul ei ole vastet üheski võõrkeeles, kirje sisaldab vaid eestikeelset definitsiooni (kiirabi, 
Inimgeeniuuringute seadus, kodade rütm, kõhulihas).  
 
 
 2.2 „Väike inglise-eesti-vene meditsiinisõnastik tervishoiutöötajale“ 
 Sõnastik on ilmunud 2008. aastal ning selle autoriks on Liisa Piiskoppel. Sõnastik 
on mõeldud tervishoiusüsteemi keskastme meditsiinipersonalile ning rakenduslike 
meditsiiniõppeasutuste üliõpilastele. Sõnastikus on 3600 ingliskeelset terminit koos eesti- 
ja venekeelsete vastetega. Samuti on sõnaraamatus erinevalt teistest analüüsitavatest 
sõnastikest ka indeksid: nii eesti-inglise kui ka vene-inglise suunaline. 
 Tervishoiutöötajale mõeldud sõnaraamatule võiks ette heita sõnastikuosa ja indeksi 
kohatist ebaühtlust või mittekattuvust. Näiteks on sõnastikus olemas märksõnad foot ja leg, 
kuid indeksis on termini jalg juures vasteks vaid foot. Indeksist puudub viide märksõnale 
HIV. Kirjes on ingliskeelse HIV vasteteks HIV ja inimese immuunpuudulikkuse viirus, kuid 
kumbki neist ei sisaldu indeksis. Samas näiteks termini AIDS puhul, kus kirjes on 
eestikeelseteks vasteteks AIDS, omandatud immuunpuudulikkuse sündroom, 
immunodefitsiit, immuunpuudulikkus, on kõik neli vastet olemas ka indeksis. 
 Termini bone vasteteks on sõnaraamatus kont ja luu, kuid indeksis termin luu 
puudub. Termini rash vasteks on antud (naha)lööve ja ohatis. Indeksis puudub lööve ning 
termini nahalööve alt leiab hoopis viited kirjetele exanthem ja hives. Ohatise vasteks on 
aga herpes. Termini ranne ainsaks vasteks indeksis on carpus. Sõnastikuosas on märksõna 
carpus vasteteks ranne ja randmeluud. Sõnastikus on ka märksõna wrist, mille vasteks 
(käe)ranne, kuid indeksist käerannet ei leia ning terminile wrist ei viidata kuskil. 
 Ka mõni vaste ei ole sõnastikus päris täpne. Näiteks alkoholimürgistus on 
sõnaraamatus termini alcoholism vasteks (teise vastena on ka alkoholism), kuid 
„Meditsiinisõnastiku“ kohaselt on alkoholism „alkoholisõltuvus, haiglane alkoholivajadus 
ja pidev häireid tekitav alkoholi tarbimine“, kuid alkoholimürgistus on „etanooli 
põhjustatud äge mürgistusseisund“, seega alkoholism ja alkoholimürgistus ei ole omavahel 
sünonüümid. „Meditsiinisõnastikus“ on alkoholimürgistuse vasteks alcohol intoxication, 
nagu ka käesolevas sõnastikus. 
 Lisaks terminile resuscitation on antud elustamise vastena ka vitalization. Seda 
terminit ei sisalda aga ei „Meditsiinisõnastik“ ega „Õendussõnastik“ ning ka 
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ingliskeelsetes esmaabimaterjalides ei kasutatud elustamise kohta terminit vitalization, 
vaid ainult resuscitation.  
 Imiku vasteteks on indeksis babe, baby, suckling. Termini infant vasteteks on aga 
sõnaraamatus väikelaps, laps, alaealine ning indeksis on lapse vasteks vaid infant. 
„Meditsiinisõnastikus“ on imiku vasteks infant ning definitsiooniks „laps, kelle sünnist on 
möödunud vähem kui üks aasta“. Seega oleks termini infant õigeks vasteks ikkagi imik. Ka 
„Õendussõnastikus“ on termini infant vasteks imik. Termini laps vastet child ei ole 
tervishoiutöötajale mõeldud sõnastikus, on küll male child, mille vasteks poeglaps, kuid 
puudub female child ja selle vaste tütarlaps. 
 Tervishoiutöötajale mõeldud sõnaraamatust on ka puudu mõned olulised terminid. 
Näiteks on küll termin defibrillatsioon (inglise keeles defibrillation), kuid defibrillaator 
puudub.  Terminid allergy (allergia) ja allergic (allergiline) on sõnastikus olemas, kuid 
tüüpväljend allergic reaction (allergiline reaktsioon) puudub. Sõnastikust puudub ka 
termin ühekordsed kindad või kummikindad. Seda pole ka „Meditsiinisõnastikus“, kuid 
sealt puudumine on põhjendatav, kuna sõnastik keskendub pigem anatoomilisele 
terminoloogiale, haigustele ja sümptomitele kui vahenditele, kuid tervishoiutöötaja töös on 
ühekordsed kindad või kummikindad olulised ning kuna sõnastikus leidub palju vahendeid, 
võiks see termin seal siiski olla. Sõnaraamatus on olemas terminid inhalation 
(inhalatsioon, sissehingamine) ja inhale (inhaleerima, sisse hingama), kuid puudub inhaler 
(inhalaator). Puudub ka termin kaelakrae või kaelatugi. Kuna see on lülisambavigastuse 
puhul kasutatav oluline ravimisvahend, peaks sõnastik seda siiski sisaldama.  
 Termini põis vastena on ainult cyst, mis tähendab ka tsüsti, kuid seda vastet 
sõnastikus pole. Puudub termin bladder, mis on „Meditsiinisõnastikus“ ainsaks termini 
põis vasteks ning mis on olemas ka „Õendussõnastikus“. Käesolev sõnastik sisaldab samuti 
terminit bladder. 
 Ingliskeelsetele sünonüümidele omavahel eriti ei viidata. Näiteks indeksis on 
eestikeelse termini abi vasteks nii assistance kui aid, kuid kummagi termini kirjes ei 
viidata teineteisele. 
 Teise näitena võib tuua eestikeelse abaluu, mis on vasteks ingliskeelsele terminile 
shoulder blade ning kirjes on sulgudes ära toodud ka sünonüüm scapula, kuid eraldi 
kirjena seda pole. Siiski võiks scapula olla ka eraldi märksõnana, kus oleks viide terminile 
shoulder blade, kuna eraldi kirjena on olemas scapular (eesti keeles abaluu-, abaluumine, 
skapulaarne).  
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2.3 „Inglise-eesti õendussõnastik“ 
 Sõnastik on ilmunud 2001. aastal ning selle koostajaks on Tartu Meditsiinikooli 
inglise keele õpetaja Tiina Kukkes. Sõnastik sisaldab meditsiini- ja sotsiaaltööalaseid 
märksõnu inglise-eesti suunal ning sõnastiku lõpus on ära toodud ka sagedamini esinevad 
ees- ja järelliited ning lühendid, kuid puudub eesti-inglise indeks. Sissejuhatuses 
viidatakse, et sõnastiku koostamisel on lähtutud kõige kaasaegsemast terminoloogiast ning 
nii see ka on: näiteks sisaldab „Õendussõnastik“ terminit biohazard (bioloogiline oht), 
mida pole ei tervishoiutöötajale mõeldud sõnastikus ega ka „Meditsiinisõnastikus“. 
 Sõnastiku kirjetes on ingliskeelsed terminid eestikeelsete vastetega, kuid kirjetes ei 
viidata termini ingliskeelsetele sünonüümidele. Seda võiks seletada sõnastiku alguses 
püstitatud sõnastiku eesmärgiga – abivahend ingliskeelsest erialakirjandusest aru 
saamiseks. Ent siiski võiksid kirjed sisaldada ka viiteid sünonüümidele. Näiteks on 
sõnastikus kaks erinevat märksõna scapula ja shoulder blade, mille mõlema vasteks on 
abaluu, kuid kummaski kirjes ei viidata teisele. Samuti on näiteks termini analgesic 
vasteks valuvaigisti ning termini painkiller vasteks valuvaigisti, kuid kummaski kirjes ei 
viidata sünonüümile. Ka eestikeelse termini lülisammas erinevad ingliskeelsed märksõnad 
– backbone, spine ja vertebral column – ei viita üksteisele. 
 Samas viidatakse mõningate mitmest sõnast koosnevate terminite puhul põhisõnale. 
Näiteks terminil cold abscess ei ole kirjes vastet, vaid viide terminile abscess (mädanik, 
abtsess). Samuti puudub terminil complete abortion eestikeelne vaste ning viidatakse 
kirjele abortion (abort). 
 Sõnastikus on mõnel juhul kirjes ingliskeelse termini vasteks ainult eestikeelne 
definitsioon, eestikeelne vaste aga puudub. Näiteks terminil bioethics on küll eestikeelne 
definitsioon „eetikapõhimõtete rakendamine bioloogiliste probleemide lahendamisel“, kuid 
puudub eestikeelne vaste bioeetika. Samuti on ingliskeelsel terminil antidepressant 
eestikeelne selgitus „depressioonivastane ravim“, kuid eestikeelset vastet antidepressant ei 
ole.  
 Mõningate ingliskeelsete terminite puhul ei ole kõiki antud kontekstis olulisi 
vasteid. Näiteks termini breath vasteks on hingetõmme, kuid puudub teine tähendus 
hingeõhk (mis on oluline näiteks suhkruhaige puhul). Sõnastikus on küll termin poisoning 
vastega mürgistus, kuid puudub mürgistuse teine vaste intoxication, mis ühtlasi tähendab 
ka joovet. 
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 Termini cross infection vasteteks on nakatumine ja infektsioon. Infektsioon ei ole 
siinkohal täpne, kuna infektsioon on termini infection vaste, cross infection on aga 
infektsiooni ülekandumine, ristuv infektsioon. 
 Sõnastikust puuduvad mõningad terminid, mis on vajalikud, näiteks cardiac arrest 
(südame seiskumine), Lyme disease (Lyme’i tõbi, puukborrelioos), disposable gloves 
(ühekordsed kindad,kummikindad). Termini radial vasteks on kodarluu, kuid selle 
tähendus on kodarluu- ning kodarluu algvorm radius puudub sõnastikust. 
 Samas on mõningatele ladinapärastele või ebareeglipärastele sõnadele lisatud ka 
mitmusevorm, näiteks dorsum, pl dorsa (selg), coxa, pl coxae (puusaliiges), foot, pl feet 
(jalg, labajalg). 
 Sõnastik sisaldab ka mõningaid slängis kasutatavaid termineid, nagu näiteks clap 
(gonorröa) ning cootie (täi), kirjete juures on sulgudes kirjas, et tegemist on slängiga. 
 
 Kolmest analüüsitud sõnastikust on „Õendussõnastik“ ning „Meditsiinisõnastik 
tervishoiutöötajale“ omavahel sarnasemad, kuigi „Õendussõnastikus“ puudub eesti-inglise 
indeks. Mõlemad sõnastikud sisaldavad termineid esmaabivahendite kohta ning tegusõnu 
ja väljendeid, mida esmaabikontekstis kasutatakse. Samuti sisaldavad nimetatud sõnastikud 
tavakeelseid termineid vigastuste ja haiguste kohta, kuid definitsioonid on vaid vähestel 
terminitel. „Meditsiinisõnastikust" leiab termineid sümptomite, vigastuste, haiguste ja 
anatoomia kohta, kuid mitte esmaabivahendite kohta ning kasutatud on enamjaolt 
meditsiinilisi termineid. Sõnastik sisaldab aga definitsioone peaaegu kõigi terminite kohta. 
 
 
3. SÕNASTIKU KOOSTAMISEL ESILEKERKINUD PROBLEEMID 
JA TÄHELEPANEKUD 
 
3.1 Terminivalik 
 Üheks suuremaks probleemiks sõnastiku koostamisel oli terminite valik. Kuna 
algse idee, mis hõlmanuks vaid vigastusi ning esmaabivahendeid, asemel sisaldab sõnastik 
ka muid vajalikke esmaabiteemalisi sõnu, oli terminite valik raskem. Keeruline oli 
tunnetada piiri esmaabiterminite ja meditsiiniterminite vahel, mis osaliselt ka kattuvad. 
Samuti on sõnastikku lisatud mõningaid üldisi, pigem tavakeelesõnu, mida kasutatakse 
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esmaabi andmisel, näiteks tekk, tool, paberkott, suhkrutükk – selle põhjendamiseks on 
lisatud ka näitelaused, kus terminid on esmaabikontekstis. Terminivalikul on lähtutud 
esmaabiraamatutest ja -materjalidest – kui terminit seal kasutati, on see järelikult 
esmaabiga seotud. 
 Samuti tuli otsustada, millises ulatuses kaasata sõnastikku anatoomiat. Kuigi 
sõnastiku koostamisel kasutatud esmaabiraamatutes kirjeldatakse ka inimese anatoomiat – 
näiteks südame ja veresoonte töötamist, vere koostist, närvisüsteemi, luustiku, liigeste ja 
lihaste ehitust ja nimetusi ning elundite ülesehitust – käesolev sõnastik vastavaid 
spetsiifilisi termineid siiski ei sisalda. Nendest teadmine tuleb küll kindlasti 
esmaabiandjale kasuks, kuid esmaabi andes ei ole vaja teada kõiki anatoomilisi termineid.  
 Valida tuli ka millised sõnad on nii-öelda liiga lihtsad, tavakeelsed, mida peaks 
teadma peaaegu igaüks ning mis peaksid oskussõnastikust välja jääma. Sellisteks sõnadeks 
olid näiteks laps, inimene, jooma, sööma, vesi. 
 Probleemiks olid ka mitmest sõnast koosnevad väljendid – kas need võivad olla 
terminid. Sellisteks väljenditeks olid näiteks kemikaalidest põhjustatud nahakahjustus ja 
haav liigese painutuspinnal. Otsustades väljendid terminitena sõnastikku lisada, tekkis 
järgmine probleem: millise märksõna alla need paigutada. Näiteks kas kemikaalidest 
põhjustatud nahakahjustus peaks asuma kemikaali all või teha eraldi kirje nahakahjustuse 
kohta ja lisada väljend sinna. Kuna aga muid termineid, mis sisaldaks sõna nahakahjustus, 
sõnastikus ei esine (on spetsiifilisemad nahakahjustused, nagu põletus, marrastus jne) ning 
ingliskeelses vasteski chemicals on skin pole otseselt sõna nahakahjustus, on termin 
sõnastikus märksõna kemikaal juures. Ka termini kannatanu seisundi hindamine 
paigutamisega oli probleeme – kas see kuulub kokku kannatanuga või seisundiga. Ent 
kuna eraldi terminit seisund sõnastikus ei ole, on kannatanu seisundi hindamine märksõna 
kannatanu all. Samuti sisaldab sõnastik termineid veenilaiend ja verejooks ning väljendi 
verejooks veenilaiendist puhul tuli otsustada, millise märksõna alla see peaks kuuluma. 
Sõnastikus on verejooks veenilaiendist kirje verejooks juures, kuna tegemist on 
verejooksuliigiga, märksõna veenilaiend juures on viide terminile verejooks veenilaiendist 
ja selle asukohale märksõna verejooks all. 
 Lisaks vigastustele, nagu näiteks kodarluumurd ja ajuvapustus, on sõnastikku 
lisatud ka mõningad kehaosad ning organid, kuna tihti ei selgu ingliskeelsest vastest, 
kuidas on kehaosa või organi algvorm. Näiteks kodarluu on inglise keeles radius, kuid 
kodarluumurd on radial fracture. Aju on inglise keeles brain ning ajupõrutus on küll brain 
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contusion, kuid ajukompressioon on cerebral compression ning ajuvapustus on concussion 
(kuigi kasutatakse ka brain concussion). Pea on inglise keeles head ja peavalu on 
headache, kuid peapööritus ehk pearinglus on vertigo. Põis on inglise keeles bladder, kuid 
põiepõletik on cystitis. Süda on inglise keeles heart ning südameinfarkt on heart attack, 
kuid südame seiskumine on cardiac arrest. Õlg on inglise keeles shoulder, kuid õlavars on 
upper arm ehk brachium ning õlavarreluu murd on humerus fracture.  
 Ingliskeelsetes ja eestikeelsetes esmaabiraamatutes ei kasutatud termineid surm, 
surnu ega surnud. Käesolevasse esmaabisõnastikku on need terminid lisatud, kuna nende 
kasutamine võib olla vajalik õnnetuse situatsioonis. Sellest tulenevalt sisaldab sõnastik ka 
terminit elus. Kusjuures „Tervishoiusõnastikus“ olid olemas kõik nimetatud terminid, kuid 
„Õendussõnastik“ sisaldas vaid terminit surm. 
 
 
3.2 Allikad 
 Eestikeelsete terminite leidmiseks on kasutatud raamatuid „Esmaabi käsiraamat“, 
„Pere tervis ja esmaabi“, Punase Risti brošüürid „Kiire abi“ ning sõnaraamatuid 
„Meditsiinisõnastik“, „Õendussõnastik“ ning „Meditsiinisõnastik tervishoiutöötajale“.  
 Käesoleva sõnastiku peamiseks eestikeelsete terminite leidmise allikaks oli 
„Esmaabi käsiraamat“. Raamat on ilmunud 2004. aastal, selle tõlkijaks on Ellen Võsumaa 
ja toimetajaks Malle Lõhmus. „Esmaabi käsiraamat“ on tõlge inglisekeelsest raamatust 
ning sisu osas ei ole midagi muudetud, kuid mõningaid fakte oleks võinud tõlkimisel 
kodustada. Näiteks räägib raamat sellest, kuidas saada Suurbritannias esmaabitunnistust (lk 
11), kuid puudub info Eesti kohta. Samuti on kirjas, et defibrillaatorid on olemas paljudes 
avalikes kohtades, nagu kaubanduskeskused ja raudteejaamad (lk 82), kuid Eestis see nii ei 
ole. Ilmselt on "Esmaabi käsiraamatu" tõlkimise tõttu inglise keelest eesti keelde ka mõned 
terminid ühtlustamata – ühe mõiste kohta kasutatakse mitut terminit. Seetõttu tuli kõiki 
mõisteid kontrollida teistest esmaabiraamatutest ja –materjalidest ning sõnaraamatutest 
„Meditsiinisõnastik“, „Õendussõnastik“ ning „Meditsiinisõnastik tervishoiutöötajale“.  
 Näiteks väljendil casualty handling on „Esmaabi käsiraamatus“ erinevates kohtades 
erinev vaste – kord kannatanu abistamine (lk 63, 65) ning siis kannatanu käsitlemine (lk 
283). Kuna käsitlema tähendus on „Õigekeelsussõnaraamatus“ (2006) „(vaimselt) 
tegelema (millegagi), arutama (midagi); töötlema“ ning kuna väljendit kannatanu 
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käsitlemine kasutatakse suhteliselt vähe ning see on ka sisuliselt vale, sisaldab käesolev 
sõnastik väljendit kannatanu abistamine.  
 Väljend cuts and grazes on samuti tõlgitud sama raamatu eri kohtades erinevalt: 
kriimustused ja marrastused (lk 181) ning lõikehaavad ja kriimustused (lk 134). Siinkohal 
on viimane variant lõikehaavad ja kriimustused tähenduselt õige, kuna marrastus on 
inglise keeles abrasion ning sellest räägitakse raamatus eraldi. 
 „Esmaabi käsiraamatus“ kasutatakse termineid suult-suule hingamine (lk 285, 286) 
ja suult-ninna hingamine (lk 283). Levinum on aga alaltütleva ja alaleütleva käände asemel 
kasutada seestütlevat ning sisseütlevat käänet suust suhu hingamine, see on ka 
„Õigekeelsussõnaraamatu“ järgi õige termin ning õige kirjapilt on ilma sidekriipsuta. 
Tõlkija kasutab raamatus nii sidekriipsuga variante suult-trahheostoomi hingamine (lk 
283) ja suult-ninna hingamine (lk 283) kui ka ilma sidekriipsuta variante suult 
trahheostoomi hingamine (lk 79) suult ninna hingamine (lk 79). Samuti kasutatakse kahte 
erinevat väljendit suust stoomi hingamine (lk 283) ja suult-trahheostoomi hingamine (lk 
283). Õiged variandid oleksid suust suhu hingamine, suust ninna hingamine ning suust 
trahheostoomi hingamine. 
 Termokile (lk 45, 286) kohta kasutatakse raamatus samal leheküljel nii terminit 
termokile kui termolina (lk 208). Sõnastikku on lisatud termin termokile, kuna see on 
levinum. 
 „Esmaabi käsiraamat“ kasutab vaheldumisi termineid marutaud (lk 250) ja 
marutõbi (284), kuid sõnastikku on lisatud termini marutõbi, kuna seda eelistab 
„Meditsiinisõnastik“ ning marutaudi kohta on seal öeldud, et see on „veterinaaride 
kõnepruuki kuuluv termin“. Samuti leiab Tervisekaitseinspektsiooni kodulehelt selgituse, 
et marutõbi on inimestel, marutaud aga loomadel. (Loomahammustusi... 2009) 
 Raamatus kasutatakse nii terminit kaelakrae (lk 282) kui kaelatugikrae (lk 168), 
inglise keeles collar. Käesolev sõnastik sisaldab terminit kaelatugi, kuna kaelakraed ja 
eriti kaelatugikraed esineb suhteliselt vähe ning kaelatuge kasutatakse ka 
„Meditsiinisõnastikus“. 
 Sisukorras on kasutatud ingliskeelse ice pack vastena terminit jääkott (lk 282), kuid 
teksti sees on kasutatud paralleelselt samadel lehekülgedel nii jääpakki kui ka jääkotti (lk 
49, 226). Võimalik, et tõlge jääpakk on tingitud ingliskeelsest pack’ist. Kuigi jääpakk ei 
ole sisuliselt vale, on termini jääkott kasutus levinum – see on ka 
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„Õigekeelsussõnaraamatus“ – ning eelistatud oleks segaduse vältimiseks ühele terminile 
kindlaks jääda. 
 Terminit automaatne väline defibrillaator kasutatakse raamatus mitmes kohas (lk 
74, 82) ning selle järgi on lisatud sulgudes ingliskeelne lühend (AED). Korra on ära toodud 
ka termini ingliskeelne vaste automated external defibrillator (lk 82). Ent sisukorrast leiab 
termini automaatne elektrooniline defibrillaator (AED) (lk 281) – selline ebaühtlus on 
ilmselt sisse tulnud, kuna ka raamatu ingliskeelses versioonis „First Aid Manual“ on 
sisukorras millegipärast automated electronic defibrillator (AED) (lk 281), mida küll 
kasutatakse, aga vähe ning korrektne termin oleks ikkagi automated external defibrillator.  
 Raamat „Pere tervis ja esmaabi“ on ilmunud 2007. aastal, selle autoriteks on arstid 
Peter Fermie, Pippa Keech ja Stephen Shepherd ning selle on inglise keelest tõlkinud Ivar 
Veldre ja Linda Poots. „Pere tervis ja esmaabi“ sisaldab suures osas üldiste 
terviseprobleemide ja tervisliku eluviisiga seotud termineid, nagu näiteks aroomiteraapia, 
nahahaigused, dieet, kuid samuti ka esmaabi alla kuuluvaid termineid. Kohati leidub aga 
tavakeelsete terminitega kõrvuti ka meditsiinilisi termineid, näiteks abrasioon (marrastus) 
ning kardiopulmonaalne elustamine. Termini püsiv küliliasend asemel kasutatakse 
raamatus terminit koomaasend, mida teistes käesoleva sõnastiku koostamisel kasutatud 
allikates ei esinenud ning mida kasutatakse väga vähe. 
 Ingliskeelsete terminite leidmiseks on kasutatud raamatuid „First Aid Manual“, 
„First Aid: Safety Oriented“, St. Johni Kiirabi kodulehte (http://www.sja.org.uk/sja/), BBC 
kodulehte (http://www.bbc.co.uk/health/first_aid/) ja sõnaraamatuid „Meditsiinisõnastik“, 
„Õendussõnastik“ ning „Meditsiinisõnastik tervishoiutöötajale“. Ingliskeelsete vastete 
põhiallikaks olid „Esmaabi käsiraamatu“ ingliskeelne originaal „First Aid Manual“, mis 
ilmus aastal 2002 ning mis anti välja St. Johni Kiirabi poolt. Teiseks põhiallikaks oli 
samuti St. Johni Kiirabi poolt väljaantud esmaabikäsiraamat „First Aid: Safety Oriented“, 
mis ilmus aastal 1990. Kuna tegemist on Inglismaal koostatud raamatutega, olid mõned 
terminid britipärased, nagu näiteks traffic incident (liiklusõnnetus) ning sõnastikku lisasin 
levinuma vaste traffic accident. 
 Samuti kasutati raamatus „First Aid Manual“ mõnede üksikute mõistete puhul 
erinevaid termineid, näiteks merelooma kõrvetus oli nii marine sting kui ka sting from sea 
creature. Käesolevasse sõnastikku on lisatud mõlemad sünonüümidena. 
 Kui võrrelda käsiraamatuid "First Aid: Safety Oriented" ja "First Aid Manual", siis 
esimeses kasutatakse meditsiinilisi termineid, nagu näiteks clavicle fracture (rangluumurd) 
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ja scapula (abaluu), kuid viimases kasutatakse tavakeelseid termineid seal, kus võimalik – 
collarbone fracture (rangluumurd) ja shoulder blade (abaluu).  
 Ka „Meditsiinisõnastikus" kasutatakse rohkem meditsiinilisi ja ladinapäraseid 
termineid, kuid võimalusel on käesolevasse sõnastikku lisatud tavakeelsemad vasted. 
Näiteks termini nahk vasteks on skin ning ladinapärast vastet derma ei ole lisatud. Samuti 
termini palavik puhul, kus vasteks on fever ning välja jäi vaste pyrexia (eesti keeles 
püreksia). 
 
 
4. ÜLEVAADE SÕNASTIKUST 
 
 Käesolev esmaabisõnastik on mõeldud ka tavakasutajale, kuid sõnastiku 
eesmärgiks on eelkõige hõlbustada koolitatud esmaabiandjate ja Eesti Punase Risti tööd 
ning osalemist rahvusvahelistel õppustel ja missioonidel. Esmaabi käsiraamatuid on nii 
eesti- kui ingliskeelseid, kuid eesti-inglise esmaabiteemalist sõnaraamatut saadaval ei ole.  
 Terminid on sõnastikku kaasatud autori subjektiivse valiku alusel – sõnastik 
sisaldab termineid, mida võiks esmaabi andmist nõudvas olukorras vaja minna. Algne idee 
oli valida terminid kahe kategooria järgi: esmaabivahendid ja vigastused. Ent olnud 
materjalide ja terminoloogiaga lähemalt tutvunud, otsustas käesoleva sõnastiku autor lisada 
ka nende kahe kategooria alla mittekuuluvaid termineid, mis võiksid sihtgruppi arvesse 
võttes olla vajalikud, näiteks kannatanu, püsiv küliliasend, hingamisteede avamine jne. 
Seetõttu ei ole ka käesolevas sõnastikus terminid kategooriate järgi liigitatud, vaid 
esinevad tähestikulises järjekorras. Terminite valikul on eelistatud nii-öelda 
tavakeelsemaid termineid spetsiifilistele meditsiinilistele terminitele, kuna esmaabiandja ei 
ole tavaliselt meditsiinilise haridusega. Terminitele on antud vaid need vasted, mis on 
seotud esmaabiga. 
 Kirjed sisaldavad lisaks märksõnale ja vastetele ka kollokatsioone, definitsiooni, 
näitelauseid ning viiteid teistele kirjetele. Definitsioonid on lisatud valikuliselt teatud 
terminitele, mis ei ole tavakeelsed – koolitatud esmaabiandja võib teada, mida mingi 
termin tähendab, kuid tavaline inimene, kes puutub esmaabiga kokku, võib vajada 
selgitusi, näiteks anafülaktiline šokk, defibrillaator, hüpoglükeemia. Definitsioonid on 
võetud peamiselt „Meditsiinisõnastikust“, kuid ka „Esmaabi käsiraamatust“. Näitelaused 
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on lisatud eelkõige nii-öelda tavakeele sõnadele, nagu näiteks käärid, paberkott, 
suhkrutükk, tekk, tool, et õigustada nende sõnastikku kaasamist ja näidata neid 
esmaabikontekstis. Näitelaused on ka inglise keeles, et sõnastikukasutaja oskaks termineid 
ka inglise keeles kasutada. Nii eesti- kui ka ingliskeelsed näitelaused on autentsed ning ei 
ole käesoleva magistriprojekti autori poolt tõlgitud. Sellest tulenevalt võivad sama termini 
näited olla erinevates keeltes erinevad. Näitelausete allikateks on „Esmaabi käsiraamat“, 
„First Aid Manual“, „First Aid: Safety Oriented“, St. Johni Kiirabi koduleht.  
 Kirjes on viidatud ka termini sünonüümidele – iga sünonüümi juures ei ole vaste, 
vaid viide eelistermini kirjele. Eelisterminid on valitud selle järgi, millist 
esmaabiteemalistes materjalides rohkem esines. 
 Igas kirjes on rasvases kirjas eestikeelne põhitermin ning tavalises kirjas 
ingliskeelne vaste või vasted. Kui eestikeelsel terminil on sünonüüm, on see esitatud 
võrdusmärgiga sulgudes põhitermini järel. Sünonüümid on sõnastikus ka eraldi kirjetena, 
kus viidatakse põhitermini juurde. Selgitust vajavate terminite puhul järgneb ingliskeelsele 
vastele definitsioon ja üldiste tavakeelsete sõnade puhul näitelaused. Seejärel on kirjes 
esitatud kollokatsioonid ning viimasena leiab viited teistele märksõnadele. 
 
Sõnastikus kasutatud lühendid ja märgendid: 
DEF – definitsioon 
NÄIDE – näitelause 
ET – eestikeelne näitelause 
EN – ingliskeelne näitelause 
► – viited teistele märksõnadele 
 
 
Kirjete näited: 
elutähtsad funktsioonid vital signs DEF reageerimise tase, pulss ja 
hingamine – nende jälgimine aitab kindlaks teha kannatanu seisundit ja selle 
muutumist elutähtsaid funktsioone jälgima monitor vital signs 
mürgistus poisoning, intoxication ►alkoholimürgistus, ravimimürgistus, 
toidumürgistus, veremürgistus 
nakkus (=infektsioon) infection piisknakkus droplet infection DEF nakkus, mis 
levib õhku paisatud piisakeste vahendusel (nt gripp) kontaktnakkus (=puutenakkus) 
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contact infection, direct infection DEF nakkus, mis tekib vahetul kontaktil (nt 
suguhaigused) 
paberkott paper bag NÄIDE ET Kui luksumine jääb püsima, soovita 
kannatanul nina ja suu katta paberkotiga ja hingata oma väljahingatud õhku 
uuesti sisse mõne minuti jooksul. EN If the casualty is unable to regain control 
of their breathing ask them to re-breath their own exhaled air from a paper bag. 
 
 Sõnastikule järgneb indeks inglise-eesti suunal, mis sisaldab inglisekeelseid 
põhitermineid ning eestikeelseid vasteid ja sünonüüme. Indeks ei viita ingliskeelsetele 
sünonüümidele ning ei sisalda kollokatsioone.                
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EESTI-INGLISE ESMAABISÕNASTIK 
A 
abaluu scapula, shoulder blade 
abi kutsuma call for help 
abort abortion 
absentsepilepsia hood absence seizures DEF epilepsiahoo vorm, mille korral 
teadvusetus tekib hetkeks ilma motoorsete nähtudeta 
adrenaliin adrenaline 
AIDS AIDS 
aju brain 
aju kompressioon cerebral compression DEF kõrge rõhk koljuõõnes 
ajupõrutus brain contusion DEF pead tabanud löögist põhjustatud ajukoe 
paikne kahjustus, mille üheks sümptomiks on mitu tundi või ööpäeva kesta võiv 
teadvusetus 
ajuvapustus concussion, brain concussion DEF pead tabanud löögi tagajärjel 
tekkinud kerge kahjustus, mille sümptomiteks on mitte üle poole tunni kestev 
teadvusetus ja lühiajaline mälulünk 
alajahtumine hypothermia 
alalõua tõstmine chin lift NÄIDE ET Alalõua tõstmisel ja pea tahapainutamisel 
tõuseb keel neelu tagaseinast üles ning hingamisteed on avatud. EN Tilting the 
head back and lifting the chin straightens the air passage and lifts the tongue 
away from the back of the throat. 
alkoholimürgistus alcohol poisoning, alcohol intoxication 
allergia allergy 
allergiline reaktsioon allergic reaction 
amfetamiin amphetamine DEF tsentraalse stimuleeriva toimega ravi- ja 
narkootiline aine 
amputeerimine amputation  
anafülaktiline šokk anaphylactic shock DEF äge kogu organismi haarav 
allergiline reaktsioon 
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anamnees anamnesis, case history DEF haiguse eellugu, patsiendi, tema 
omaste või saatja antud andmed haiguse alguse ja kulu kohta  
antibiootikum antibiotic 
apenditsiit vt pimesoolepõletik 
arter artery 
aspiriin aspirin 
astma asthma 
automaatsüstal auto-injector DEF võimaldab anafülaktilise šoki korral 
manustada adrenaliini etteantud koguses ja kiirusega 
B 
bakterid bacteria 
bioloogilise ohu kott biohazard bag DEF kott, mis on mõeldud 
nakkushaigust, allergiat või mürgistust põhjustavate mikroorganismide 
hoiustamiseks 
D 
defibrillatsioon defibrillation DEF katse taastada südame piirkonda antavate 
lühiajaliste elektriimpulssidega normaalne südamerütm  
defibrillaator defibrillator DEF aparaat, millega antakse südame piirkonda 
lühiajalisi elektriimpulsse normaalse südamerütmi taastamiseks automaatne 
väline defibrillaator automated external defibrillator (AED) 
desinfitseerimisvahend disinfectant 
diabeet (=suhkurtõbi, suhkruhaigus) diabetes 
diabeetik (=suhkruhaige) diabetic 
diabeetiku hoiatuskaart diabetic’s warning card DEF kaardi kaasaskandja on 
diabeetik, kaardil on kirjas, milliseid ravimeid talle anda 
diagnoos diagnosis 
E 
ecstasy ecstasy DEF tugev, amfetamiinitaolise toimega narkootikum 
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elektrilöök electric shock ►kõrgepingevool, madalpingevool 
elektripõletus electrical burn 
elektritrauma electrical injury 
elund organ 
elus alive 
elustamine resuscitation, cardiopulmonary resuscitation (CPR) ►kunstlik 
hingamine, südamemassaaž 
elustamiskaart resuscitation chart DEF haiglaeelse elustamiskatse kohta 
täidetav kaart 
elustamisvõte life-saving procedure 
elutähtsad funktsioonid vital signs DEF elu säilimise seisukohalt olulised 
funktsioonid, ennekõike vereringe ja hingamine elutähtsaid funktsioone jälgima 
monitor vital signs 
emaka kokkutõmbed contractions of uterus 
eneseohutus personal safety 
enesetapukatse attempted suicide 
epilepsia (=langetõbi) epilepsy 
erakorraline esmaabi emergency first aid 
erakorraline olukord emergency erakorralises olukorras tegutsemine action at 
emergency 
esmaabi first aid esmaabi andma give first aid 
esmaabiandja first aider 
esmaabiinstruktor first aid instructor 
esmaabikomplekt first aid kit 
esmaabitunnistus first aid certificate DEF esmaabikursuse läbinule antav 
tunnistus 
esmaabivahendid first aid equipment, first aid materials 
esmaabivõte first aid measure 
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esmane ülevaatus primary survey DEF olukorra ja ohtude hindamine, 
kannatanu seisundi hindamine, abi kutsumine, vajadusel kunstliku hingamise 
tegemine, vereringe hindamine, elustamine ►teisene ülevaatus 
G 
glükoos glucose NÄIDE ET Suhkruhaiged tarvitavad glükoosi, et tõsta 
veresuhkru taset. EN Diabetics use glucose to raise their blood sugar. 
gripp influenza, flu 
H 
haaknõel safety pin 
haav wound haava puhastama clean a wound haava siduma dress a wound, 
bandage a wound haav liigese painutuspinnal wound at a joint crease lahtine haav 
open wound sügav haav deep wound ►kuulihaav, kõhuhaav, lõikehaav, noahaav, 
peahaav, peopesahaav, põletushaav, rindkerehaav, silmahaav, sisenemishaav, 
torkehaav, võõrkeha haavas vt võõrkeha, väljumishaav 
haavainfektsioon infected wound 
haavapadi pad 
haigla hospital 
haigus disease, illness 
haigusnäht vt sümptom 
hallutsinatsioon hallucination 
hallutsinogeen hallucinogen 
halvatus paralysis 
hambavalu toothache 
hammas tooth hambasomp tooth socket väljalöödud hammas knocked-out tooth 
hammustus bite inimhammustus human bite loomahammustus animal bite 
maohammustus snake bite putukahammustus insect bite puugihammustus tick 
bite ämblikuhammustus spider bite 
hapnik oxygen 
hapnikumask oxygen mask 
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hapnikuvaegus hypoxia 
hea samariitlase printsiip „Good Samaritan“ principle DEF hea samariitlase 
printsiip toetab neid, kes erakorralises situatsioonis püüavad teisi aidata, kuid 
ei kiida neid, kes ületavad kokkulepitud piirid 
heakskiidetud tegevusjuhend approved code of practice (ACOP) DEF 
sisaldab esmaabi tagamise eesmärke, eeskirju esmaabivahendite, varustuse ja 
seadmete kasutamise kohta 
Heimlichi võte Heimlich maneuver DEF kõrri või hingetorru kinni jäänud 
võõrkeha (sageli toidutüki) eemaldamiseks kasutatav võte, kus kannatanul 
võetakse selja tagant kahe käega ümbert kinni ja pigistatakse kiiresti tema 
rindkere alaosa 
heinapalavik hay fever DEF kõrreliste õietolmu toimel tekkiv 
ülitundlikkusseisund 
hepatiit hepatitis 
heroiin heroine DEF valuvaigistav poolsünteetiline morfiiniderivaat, mida 
kasutatakse ka narkootikumina 
higistamine sweating 
hingamine breathing, respiration hingamist kontrollima check breathing, assess 
breathing paradoksaalne hingamine paradoxical respiration DEF rindkere 
ebatavaline liikumine hingamisel, mille võib põhjustada roiete murd 
hingamishäired breathing difficulties, respiratory problems  
hingamisteed airways hingamisteid avama open airway hingamisteede põletus 
burns to the airway hingamisteede sulgus airway obstruction ►võõrkeha 
hingamisteedes vt võõrkeha 
hingetoru trachea, windpipe 
hingeõhk breath magus hingeõhk sweet breath DEF hüperglükeemia tunnus 
HIV HIV 
huul lip 
hügieen hygiene 
hügieeniside sanitary pad, sanitary towel, sanitary napkin 
hüperglükeemia hyperglycemia DEF vere kõrge suhkrusisaldus 
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hüperventilatsioon hyperventilation DEF suurenenud hingamine, sügav ja 
kiire hingamine 
hüpoglükeemia hypoglycemia DEF vere madal suhkrusisaldus 
hüppeliiges ankle joint 
I 
iiveldus nausea, sickness 
imik (alla 1-aastane) infant (under 1 year) 
infektsioon vt nakkus 
infektsiooni ülekandumine (=ristuv infektsioon) cross infection DEF 
mikroobide edasiandmine kannatanule või ise mikroobidega nakatumine 
inhalaator inhaler 
insuliin insulin 
isiklikud asjad personal belongings NÄIDE ET Taga, et kannatanu isiklikud 
asjad viiakse koos temaga haiglasse. EN Ensure that the casualty’s personal 
belongings go with the casualty to hospital. 
isikuandmed personal data 
J 
jahutama cool down 
jalg leg ►labajalg 
janu thirst 
joove intoxication 
jäse limb 
jätkuv abi aftercare DEF abi mida antakse pärast vältimatut esmaabi andmist 
vigastuste süvenemise vältimiseks ja valu leevendamiseks nt haavade 
sidumine, rahustamine, kannatanu jälgimine, transportimine 
jääkott ice pack 
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K 
kael neck 
kaelatugi collar  
kaelavigastus neck injury 
kaenlaauk armpit 
kand heel 
kanderaam stretcher ortopeediline kanderaam (=kühvelkanderaam) orthopaedic 
stretcher DEF kasutatakse kannatanu tõstmiseks rataskanderaamile samas asendis, 
milles ta leiti, kannatanut minimaalselt liigutades, raami saab teha pikisuunas pooleks 
– pooled libistatakse kannatanu alla ja ühendatakse uuesti ning kui kannatanu on 
rataskanderaamile tõstetud, võetakse pooled uuesti lahti ja eemaldatakse 
päästekanderaam rescue stretcher DEF kasutatakse kannatanute evakueerimiseks 
raskesti ligipääsetavatest kohtadest rataskanderaam stretcher trolley DEF 
kasutatakse kannatanu transportimisel kiirabiautos seljaraam spinal board DEF kogu 
keha kinnitav alus, mis on mõeldud lülisambavigastuse kahtlusega kannatanu 
transportimiseks 
kandetool litter, carrying chair 
kannatanu casualty kannatanut abistama handle a casualty kannatanu seisundit 
hindama assess a casualty kannatanut liigutama move a casualty kannatanut 
transportima transport a casualty kannatanut uurima examine a casualty 
kõndimisvõimeline kannatanu walking casualty 
kapillaar capillary 
kehatemperatuur body temperature kehatemperatuuri mõõtma take body 
temperature 
kemikaal chemical kemikaalidest põhjustatud nahakahjustus chemicals on skin 
►silma kemikaalikahjustus 
kiirabi ambulance, emergency medical care kiirabi kutsuma call an ambulance 
kiirabiauto ambulance 
kiirabibrigaad ambulance crew 
kiiver helmet kiivrit eemaldama remove helmet 
kild splinter 
kleepplaaster adhesive dressing, adhesive bandage 
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kodarluu radius 
kodarluumurd radial fracture 
kokaiin cocaine DEF ravimina ja narkootikumina kasutatav koka-punapuu 
lehtedes sisalduv kesknärvisüsteemi erutav alkaloid 
kolju skull 
koljuluumurd skull fracture 
kollapalavik yellow fever 
kolmnurkrätik triangular bandage 
kompress compress külm kompress cold compress 
koolera cholera 
kooma coma 
kops lung 
kraadiklaas vt termomeeter 
krambihoog seizure, convulsion ►palavikukrambid 
kramp cramp 
kriimustus graze, scratch 
krupp vt kõriturse 
kubemepiirkond groin 
kukkumine fall 
kummikindad vt ühekordsed kindad 
kunstlik hingamine artificial respiration, artificial ventilation, rescue breathing 
suust ninna hingamine mouth-to-nose resuscitation/ventilation/breathing suust 
suhu hingamine mouth-to-mouth resuscitation/ventilation/breathing suust 
trahheostoomi hingamine mouth-to-stoma resuscitation/ventilation/breathing 
►elustamine, südamemassaaž 
kurguvalu sore throat 
kurt deaf 
kuulihaav bullet wound, gunshot wound 
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kuumakurnatus (=ülekuumenemine) heat exhaustion DEF kuivamisest ja 
soolakaotusest tekkiv, eriti lihaskoormusega kaasnev väsimus ja halb 
enesetunne ning võimalik organismi temperatuuri mõõdukas tõus 
kuumarabandus heatstroke DEF niiskest kuumusest või koormusest tekkiv, 
sageli alkoholi või ravimite kasutamisega kaasnev äge kehatemperatuuri tõus, 
mis võib lõppeda surmaga 
kõht stomach, abdomen 
kõhuhaav abdominal wound 
kõhulahtisus diarrhoea 
kõhuvalu stomachache, abdominal pain 
kõnehäire speech disturbance 
kõrgepingevool high voltage electricity 
kõriturse (=krupp) croup 
kõrv ear 
kõrvalseisja bystander 
kõrvavalu earache 
kõrvetus sting merelooma kõrvetus sting from sea creature, marine sting 
kõõlus tendon 
kõõluse rebend tendon rupture 
kägistamine strangulation 
käitumishäired disturbed behaviour 
käsivarre vigastus arm injury 
käsivars arm ►labakäsi 
käärid scissors NÄIDE ET Tõsta sokk jalast kõrgemale ja lõika see kääridega 
katki. EN Use scissors for cutting the casualty’s clothing away from a wound.  
köhimine coughing 
külmakahjustus frostbite 
küünarliiges elbow joint 
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küünarluumurd ulnar fracture 
küünarluu ulna 
küünarvarre vigastus elbow injury 
küünarvars elbow 
küüs nail 
L 
labajala vigastus foot injury 
labajalg foot 
labakäe vigastus hand injury 
labakäsi hand 
lahas splint 
langetõbi vt epilepsia 
ligament ligament DEF tihe kollageenikiuline sidekude, mis ühendab skeleti 
osi või elundeid omavahel 
lihas muscle 
lihase rebend muscle rupture 
liiges joint 
liigese nihestus dislocated joint 
liiklusõnnetus traffic accident 
lingside sling DEF kaela taha seotav tavaliselt kolmnurkne side, mis hoiab 
küünarvart horisontaalses või tõstetud asendis, kasutatakse vigastatud 
õlavarre, randmeliigese, küünarvarre või roidemurru puhul improviseeritud 
lingside improvised sling tõstev lingside elevation sling 
liuglina slide sheet DEF lai ja tugev nailonlina, mille alumine pind on madala 
hõõrdumisega, mis võimaldab abistajatel läbi viia erinevaid liigutamis- ja 
teisaldusprotseduure, nagu kannatanu ümberpööramine, teadvusetu 
kannatanu paigutamine toolilt põrandale, kannatanu nihutamine piki põrandat 
ja kannatanule voodis teise asendi andmine 
lootevesi amniotic fluid 
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LSD LSD DEF narkootikumina kasutatav hallutsinogeen, mis tekitab mööduva 
illusiooni, meeleolu ja mõtlemise muutused 
luksumine hiccups 
luu bone 
luumurd fracture kinnine luumurd closed fracture, simple fracture lahtine luumurd 
open fracture, compound fracture stabiilne luumurd stable fracture ebastabiilne 
luumurd unstable fracture  
lõikehaav cut  
lõualuu jaw, jawbone 
lõualuumurd jaw fracture 
lämbumine choking, suffocation 
lööve rash 
lülisambamurd spinal fracture 
lülisamba vigastus spinal injury 
lülisammas (=selgroog) spine, spinal column, vertebral column, backbone 
lümfisõlm lymph node 
Lyme’i tõbi (=puukborrelioos) Lyme disease DEF puukide poolt levitatav 
haigus, millele on omased nahal puugi hammustuskohas vähehaaval laienev 
punetus, peavalu, oksendamine ning näo- ja silmalihaste halvatused ning 
kroonilises staadiumis nahanähud, liigesepõletikud, südamekomplikatsioonid ja 
närvisüsteemi haigusnähud 
M 
madalpingevool low voltage electricity 
magamiskott sleeping bag NÄIDE ET Pane kannatanu kuiva magamiskotti ja 
kata tekkidega. EN If you cannot get the casualty indoors, protect them from 
the ground and put them in a sleeping bag. 
malaaria malaria 
marli gauze marlipadi gauze pad marliside gauze dressing 
marrastus abrasion, excoriation 
marutõbi rabies 
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meditsiiniline hoiatuskäevõru Medic-Alert bracelet DEF meditsiinilist infot 
sisaldav käevõru, mida kannab mingit konkreetset haigust põdev inimene 
meningiit meningitis 
menstruaalverejooks menstrual bleeding 
migreen migraine 
minestus fainting 
morfiin morphine 
mädakolle abscess 
mälukaotus amnesia, memory loss 
mürgine poisonous, toxic mürgine taim poisonous plant mürgine seen poisonous 
mushroom, poisonous fungus 
mürgistus poisoning, intoxication ►alkoholimürgistus, ravimimürgistus, 
toidumürgistus, veremürgistus 
mürkaine poison, toxic substance, poisonous substance allaneelatud mürkaine 
swallowed poison mürkaine silmas poison in the eye  
N 
nabanöör umbilical cord 
nahk skin kahvatu nahk pale skin punetav nahk flushed skin 
nakkus (=infektsioon) infection piisknakkus droplet infection DEF nakkus, mis 
levib õhku paisatud piisakeste vahendusel (nt gripp) kontaktnakkus (=puutenakkus) 
contact infection, direct infection DEF nakkus, mis tekib vahetul kontaktil (nt 
suguhaigused) 
nakkushaigus infectious disease putukatega levivad nakkushaigused insect-
borne diseases ►vere kaudu levivad nakkushaigused vt veri 
narkootikum drug 
neer kidney 
neerupuudulikkus kidney failure 
nihestus dislocation ►liigese nihestus 
nikastus sprain 
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nina nose 
ninaluumurd nose fracture 
ninaverejooks nosebleed 
noahaav stab wound 
nuga knife NÄIDE ET Kui astel on nähtav, pühi või kraabi see külgsuunas ära 
sõrmeküüne või noa nüri servaga. EN Remove the sting straight away if it's 
visible by brushing or scraping it sideways with your nail, the edge of a credit 
card or the blunt edge of a knife. 
nõelamine sting putuka nõelamine insect sting herilase nõelamine wasp sting 
mesilase nõelamine bee sting vaablase nõelamine hornet sting  
nägemishäire visual disorder 
nägu face 
näljatunne hunger 
näokaitse face shield 
näokolju luumurd facial fracture 
näovigastus facial injury 
närv nerve 
närvisüsteem nervous system 
O 
ohutus safety ►eneseohutus 
oksendamine vomiting 
P 
paanikahoog panic attack 
paberkott paper bag NÄIDE ET Kui luksumine jääb püsima, soovita 
kannatanul nina ja suu katta paberkotiga ja hingata oma väljahingatud õhku 
uuesti sisse mõne minuti jooksul. EN If the casualty is unable to regain control 
of their breathing ask them to re-breath their own exhaled air from a paper bag. 
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padi pillow NÄIDE ET Toeta kannatanu istuma kokkukeeratud riiete või patjade 
najale. EN Advise the casualty to sit or lie still, keeping the injured part 
supported by a blanket or pillow until help arrives. 
pahkluu ankle 
paistetus swelling 
palavik fever 
palavikukrambid febrile convulsions 
palgiveeretamine log-roll DEF lülisambavigastusega kannatanu pööramine nii, 
et pea, kehatüvi ja jalad oleksid pidevalt ühel joonel 
paratsetamool paracetamol  
pea head 
pea tahapainutamine head tilt NÄIDE ET Alalõua tõstmisel ja pea 
tahapainutamisel tõuseb keel neelu tagaseinast üles ning hingamisteed on 
avatud. EN Tilting the head back and lifting the chin straightens the air passage 
and lifts the tongue away from the back of the throat. 
peahaav head wound, scalp wound 
peapiirkonna vigastus head injury 
peapööritus (=pearinglus) vertigo 
pearinglus vt peapööritus 
peavalu headache 
peopesahaav wound to the palm 
piitsalöögi vigastus whiplash injury DEF kaelapiirkonna kõõluste ja lihaste 
vigastus, mis tekib pea ja nelja ülemise kaelalüli piitsahoobitaolisel tagant 
ettepoole liikumisel (nt autoavariis tagant sissesõidu korral)  
pime blind 
pimesool appendix 
pimesoolepõletik (=apenditsiit) appendicitis 
pind splinter 
pindluu fibula 
pindluumurd fibular fracture 
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pintsetid tweezers 
pisargaas tear gas, CS gas pisargaasist põhjustatud kahjustus tear gas injury, 
CS spray injury  
plaaster plaster, band-aid ► kleepplaaster 
plahvatus explosion 
platsenta placenta 
poomine hanging NÄIDE ET Vahel võib poomine esineda õnnetusjuhtumina – 
näiteks lips või riietusesemed jäävad masinatesse kinni. EN Hanging may be 
caused by accident, e.g. an item of clothing, such as a tie, becoming caught in 
machinery. 
pulss pulse aeglane pulss slow pulse ebaühtlane pulss irregular pulse kiire pulss 
rapid pulse, fast pulse nõrk pulss faint pulse, weak pulse pulsisagedus pulse rate 
pulssi katsuma feel the pulse pulssi kontrollima check the pulse randmepulss 
radial pulse tugev pulss strong pulse unearteri pulss carotid pulse õlavarre pulss 
brachial pulse 
Punane Rist Red Cross 
punetus redness, flush 
pupill pupil 
puudega inimene disabled person 
puukborrelioos vt Lyme’i tõbi 
puukentsefaliit tick-borne encephalitis DEF puukidega levivate viiruste 
tekitatud peaajupõletik 
puus hip 
puusaliiges hip joint 
puusaluumurd hip fracture 
puusavigastus hip injury 
põis bladder põiepõletik cystitis 
põletik inflammation 
põletus burn elektripõletus electrical burn keemiline põletus chemical burn 
põletust hindama assess a burn raske põletus severe burn väiksem/kergem 
põletus minor burn ►hingamisteede põletus 
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põletushaav scald, burn 
põlv knee 
põlveliiges knee joint 
põlvevigastus knee injury 
põrutus contusion ►ajupõrutus 
päikesepiste sunstroke DEF päikesekiirguse toimest põhjustatud 
kuumarabanduse vorm, mida iseloomustab halb enesetunne ja kuum nahk, 
rasketel juhtudel vereringešokk, teadvusetus ja surmaoht 
päikesepõletus sunburn 
pärasool anus 
päästeteenistus rescue service 
päästetööd rescue work 
pöial thumb 
püsiv küliliasend recovery position DEF kui kannatanu hingab iseseisvalt ja 
on tunda pulssi, asetatakse ta püsivasse küliliasendisse - nii püsivad 
kannatanu hingamisteed avatuna ja eritised valguvad välja ilma hingamisteid 
sulgemata 
R 
rabandus stroke 
rahustama calm down, comfort 
rahusti sedative, tranquillizer 
randmevigastus wrist injury 
rangluu collarbone 
rangluumurd collarbone fracture 
ranne wrist 
rasedus pregnancy raseduse katkemine miscarriage 
ravim drug, medicament, medicine 
ravimimürgistus drug poisoning 
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reageerimise tase level of response DEF kannatanu reageerimine 
välisteguritele 
rebend rupture ►kõõluse rebend, lihase rebend 
rehvisõlm reef knot DEF kolmnurksideme kinnitamiseks kasutatav ohutu ja 
lame sõlm, mis ei libise lahti ning mida on lihtne lahti võtta 
reieluu femur, thighbone 
reieluumurd femur fracture 
reis thigh 
ribi vt roie 
riided clothes põlevad riided burning clothes riiete eemaldamine removing clothes  
rindkere chest 
rindkerehaav chest wound läbistav rindkerehaav penetrating chest wound 
rindkerevalu chest pain 
rinnaangiin angina pectoris 
rinnakorv ribcage 
ristuv infektsioon vt infektsiooni ülekandumine 
roidemurd rib fracture 
roie (=ribi) rib 
S 
sabaluu coccyx 
salmonella salmonella 
salmonelloos salmonellosis 
sarnaluu cheekbone 
sarvkest cornea 
selg back 
selgroog vt lülisammas 
seljaaju spinal cord 
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seljavigastus back injury 
sepsis vt veremürgistus 
side dressing, bandage mitte-ebemeline side lint-free dressing mittesteriilne side 
non-sterile dressing steriilne side sterile dressing elastikside elastic bandage 
rullside roller bandage toruside tubular bandage improviseeritud side improvised 
dressing ►marliside vt marli 
silm eye silmalaug eyelid ►mürkaine silmas vt mürkaine, veri silmavalgel vt veri 
silma kemikaalikahjustus chemical burn to the eye 
silma valguskahjustus flash burn to the eye 
silmahaav eye wound 
silmapadi eye pad 
sinikus vt tsüanoos 
sisenemishaav entry wound 
sisse hingama inhale sissehingatud gaasid inhaled gases ►sissehingatud 
võõrkeha vt võõrkeha 
song hernia 
stress stress 
suguhaigus venereal disease 
suhkruhaige vt diabeetik 
suhkruhaigus vt diabeet 
suhkrutükk sugar cube, sugar lump NÄIDE ET Aita kannatanul istuda või 
pikali heita ja paku talle suhkrutükke või midagi muud magusat. EN Help the 
casualty to sit or lie down and give them sugar lumps or any other sweet food. 
suhkurtõbi vt diabeet 
surm death surma saama be killed 
surnu the deceased 
surnud dead 
survepadi pressure dressing DEF side, mis avaldab vigastusele survet, 
kasutatakse verejooksu peatamiseks ja turse ärahoidmiseks 
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suu mouth 
sõrm finger ►pöial 
sääreluu tibia 
sääreluumurd tibial fracture 
säärevigastus lower leg injury 
söövitav aine corrosive substance 
süda heart 
südame seiskumine cardiac arrest 
südameinfarkt heart attack 
südamelöök heartbeat 
südamemassaaž chest compressions, cardiac massage 
südamepuudulikkus heart failure 
sügelus itch 
sülg saliva, spit 
sümptom (=haigusnäht) symptom 
sünnitus childbirth, delivery sünnitusabi assistance at childbirth, delivery 
assistance sünnitust vastu võtma deliver a baby 
süsihappegaas (=süsinikdioksiid) carbon dioxide 
süsinikdioksiid vt süsihappegaas 
süstal syringe ►automaatsüstal 
Š 
šokk shock ►anafülaktiline šokk 
T 
taskulamp flash light 
taskumask pocket mask DEF kunstlikul hingamisel kasutatav infektsiooni 
ülekandumise eest kaitsev mask 
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teadvus consciousness teadvusel olema be conscious teadvust kaotama lose 
consciousness teadvusele tulema recover consciousness, regain consciousness 
teadvusetu unconscious teadvusetus unconsciousness 
teetanus tetanus 
teisene ülevaatus secondary survey DEF järgneb esmasele ülevaatusele, 
hõlmab juhtunu väljaselgitamist (anamneesi) ja kannatanu keha läbivaatust 
►esmane ülevaatus 
tekk blanket NÄIDE ET Kaitse kannatanu külma eest tekiga. EN Protect the 
casualty from cold with a coat or blanket. 
temperatuur temperature 
teravate esemete konteiner sharps container DEF plastikkast, mis on 
mõeldud kasutatud nõelte ja teiste teravate esemete ohutuks hoidmiseks, 
tavaliselt kollast värvi 
termokile thermal blanket DEF üliõhuke alumiiniumfoolium või aluminiseeritud 
kile, mida kasutatakse kannatanu keha soojendamiseks 
termomeeter (=kraadiklaas) thermometer 
toidumürgistus food poisoning 
tool chair NÄIDE ET Nihuta teadvusetu kannatanu toolilt põrandale. EN 
Encourage the casualty to sit in a position that they find most comfortable, 
often leaning forward with arms resting on a table or the back of a chair. 
torkehaav puncture wound, stab wound 
trahheostoom tracheostoma DEF kirurgilise operatsiooni teel tehtud ava 
hingetorus 
transportvöö transfer belt DEF ümber kannatanu vöökoha kinnitatav vöö, 
mille sangast kinni hoides abistatakse kannatanut liikumisel  
trauma trauma, injury 
traumapunkt emergency department (ED), emergency room (ER), casualty 
department, emergency ward (EW), accidents and emergency department  
tsüanoos (=sinikus) cyanosis DEF hapnikuga sidumata hemoglobiini 
ülehulgast tingitud naha või limaskestade sinakaspunane värvus 
tulekahju fire 
turse edema 
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turvapadi air bag  
turvavöö safety belt, seat belt 
täiskasvanu adult 
U 
unisus sleepiness 
uppumine drowning 
V 
vaagnaluu pelvic bone 
vaagnaluumurd pelvic fracture 
vaatluskaart observation chart DEF kaart, kuhu esmaabiandja paneb kindalte 
ajavahemike tagant kirja info kannatanu elutähtsate funktsioonide (teadvuse 
seisundi, pulsi ja hingamise) kohta 
valu pain kõrvetav valu burning pain, searing pain terav valu sharp pain torkav 
valu stabbing pain tugev valu severe pain tuikav valu throbbing pain ►hambavalu, 
kurguvalu, kõhuvalu, kõrvavalu, peavalu, rindkerevalu 
valuvaigisti painkiller 
vanemaealine inimene elderly person 
varvas toe 
vatt cotton wool 
vedelikukaotus dehydration 
veen vein  
veenilaiend varicose vein ►verejooks veenilaiendist vt verejooks 
venitus strain 
veregrupp blood group 
verejooks bleeding, hemorrhage verejooksu peatama stop bleeding sisemine 
verejooks internal bleeding tugev verejooks severe bleeding verejooks kõrvast 
bleeding from the ear verejooks liigese painutuspinnalt bleeding from joint crease 
verejooks suust bleeding from the mouth verejooks tupest vaginal bleeding 
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verejooks veenilaiendist bleeding varicose vein ►ninaverejooks, 
menstruaalverejooks 
verekaotus blood loss 
veremürgistus (=sepsis) sepsis 
vereringe circulation vereringet kontrollima check circulation 
vererõhk blood pressure 
veresoon blood vessel ►arter, kapillaar, veen 
veresuhkur blood sugar 
verevalum hematoma  
veri blood vere hüübimine blood clotting, coagulation vere kaudu levivad 
nakkushaigused blood-borne diseases veri silmavalgel bloodshot eyes  
vetelpääste lifeguard 
vigastus injury keha läbistav vigastus impalement purustav vigastus crush injury 
raske vigastus severe injury eluohtlik vigastus life-threatening injury 
►kaelavigastus, käsivarre vigastus, küünarvarre vigastus, labajala vigastus, labakäe 
vigastus, lülisamba vigastus, näovigastus, peapiirkonna vigastus, piitsalöögi vigastus, 
puusavigastus, põlvevigastus, randmevigastus, seljavigastus, säärevigastus, õlavarre 
vigastus 
viipekeel sign language 
vill blister  
vingugaas carbon monoxide 
võõrkeha foreign object, foreign body allaneelatud võõrkeha swallowed foreign 
object võõrkeha haavas wound with an embedded object võõrkeha hingamisteedes 
foreign object in airways võõrkeha kõrvas foreign object in the ear võõrkeha ninas 
foreign object in the nose võõrkeha silmas foreign object in the eye sissehingatud 
võõrkeha inhaled foreign object 
vägistamine rape 
väljumishaav exit wound 
välk lightning 
värisemine shivering 
väsimus fatigue 
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Õ 
õlaliiges shoulder joint 
õlavarre vigastus upper arm injury 
õlavarreluu humerus  
õlavarreluu murd humerus fracture 
õlavars upper arm, brachium 
õlg shoulder 
õnnetusjuhtum accident 
Ä 
ärevus anxiety 
Ü 
ühekordsed kindad (=kummikindad) disposable gloves 
üledoos overdose 
ülekuumenemine vt kuumakurnatus 
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INGLISE-EESTI INDEKS 
 
abdomen kõht 
abdominal pain kõhuvalu 
abdominal wound kõhuhaav 
abortion abort 
abrasion marrastus 
abscess mädakolle 
absence seizures absentepilepsia 
hood 
accident õnnetusjuhtum 
accidents and emergency 
department traumapunkt 
adhesive bandage kleepplaaster 
adhesive dressing kleepplaaster 
adrenaline adrenaliin 
adult täiskasvanu 
aftercare jätkuv abi 
AIDS AIDS 
air bag turvapadi 
airways hingamisteed 
alcohol intoxication 
alkoholimürgistus 
alcohol poisoning alkoholimürgistus 
alive elus 
allergic reaction allergiline 
reaktsioon 
allergy allergia 
ambulance kiirabi, kiirabiauto 
ambulance crew kiirabibrigaad 
amnesia mälukaotus 
amniotic fluid lootevesi 
amphetamine amfetamiin 
amputation amputeerimine 
anamnesis anamnees 
anaphylactic shock anafülaktiline 
šokk 
angina pectoris rinnaangiin 
ankle pahkluu 
ankle joint hüppeliiges 
antibiotic antibiootikum 
anus pärasool 
anxiety ärevus 
appendicitis pimesoolepõletik, 
apenditsiit 
appendix pimesool 
approved code of practice (ACOP) 
heakskiidetud tegevusjuhend 
arm käsivars 
arm injury käsivarre vigastus 
armpit kaenlaauk 
artery arter 
artificial respiration kunstlik 
hingamine 
artificial ventilation kunstlik 
hingamine 
aspirin aspiriin 
asthma astma 
attempted suicide enesetapukatse 
auto-injector automaatsüstal 
automated external defibrillator 
automaatne väline defibrillaator 
back selg 
back injury seljavigastus 
backbone lülisammas, selgroog 
bacteria bakterid 
bandage side 
band-aid plaaster 
biohazard bag bioloogilise ohu kott  
bite hammustus 
bladder põis 
blanket tekk 
bleeding verejooks 
blind pime 
blister vill 
blood veri 
blood group veregrupp 
blood loss verekaotus 
blood pressure vererõhk 
blood sugar veresuhkur 
blood vessel veresoon 
body temperature kehatemperatuur 
bone luu 
brachium õlavars 
brain aju 
brain concussion ajuvapustus 
brain contusion ajupõrutus 
breath hingeõhk 
breathing hingamine 
breathing difficulties 
hingamishäired 
bullet wound kuulihaav 
burn põletus, põletushaav 
bystander kõrvalseisja 
call for help abi kutsma 
calm down rahustama 
capillary kapillaar 
carbon dioxide süsihappegaas, 
süsinikdioksiid 
carbon monoxide vingugaas 
cardiac arrest südame seiskumine 
cardiac massage südamemassaaž 
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cardiopulmonary resuscitation 
(CPR) elustamine 
carrying chair kandetool 
case history anamnees 
casualty kannatanu 
casualty department traumapunkt 
cerebral compression 
ajukompressioon 
chair tool 
cheekbone sarnaluu 
chemical burn to the eye silma 
kemikaalikahjustus 
chemical kemikaal 
chest compressions 
südamemassaaž 
chest rindkere 
chest pain rindkerevalu 
chest wound rindkerehaav 
childbirth sünnitus 
chin lift alalõua tõstmine 
choking lämbumine 
cholera koolera 
circulation vereringe 
clothes riided 
cocaine kokaiin 
coccyx sabaluu 
collar kaelatugi 
collarbone rangluu 
collarbone fracture rangluumurd 
coma kooma 
comfort rahustama 
compress kompress 
concussion ajuvapustus 
conscious teadvus 
contractions of uterus emaka 
kokkutõmbed 
contusion põrutus 
convulsion krambihoog 
cool down jahutama 
cornea sarvkest 
corrosive substance söövitav aine 
cotton wool vatt 
coughing köhimine 
cramp kramp 
cross infection infektsiooni 
ülekandumine, ristuv infektsioon 
croup kõriturse, krupp 
CS gas pisargaas 
cut lõikehaav 
cyanosis tsüanoos, sinikus 
dead surnud 
deaf kurt 
death surm 
defibrillation defibrillatsioon 
defibrillator defibrillaator 
dehydration vedelikukaotus 
delivery sünnitus 
diabetes diabeet, suhkurtõbi, 
suhkruhaigus 
diabetic diabeetik, suhkruhaige 
diabetic’s warning card diabeetiku 
hoiatuskaart 
diagnosis diagnoos 
diarrhoea kõhulahtisus 
disabled person puudega inimene 
disease haigus 
disinfectant desinfitseerimisvahend 
dislocated joint liigese nihestus 
dislocation nihestus 
disposable gloves ühekordsed 
kindada, kummikindad 
disturbed behaviour käitumishäired 
dressing side 
drowning uppumine 
drug narkootikum, ravim 
drug poisoning ravimimürgistus 
ear kõrv 
earache kõrvavalu 
ecstasy ecstasy 
edema turse 
elbow küünarvars 
elbow injury küünarvarre vigastus 
elbow joint küünarliiges 
elderly person vanemaealine 
inimene 
electrical burn elektripõletus 
electrical injury elektritrauma 
electric shock elektrilöök 
emergency erakorraline olukord 
emergency department (ED) 
traumapunkt 
emergency first aid erakorraline 
esmaabi 
emergency medical care kiirabi 
emergency room (ER) traumapunkt  
emergency ward (EW) traumapunkt 
entry wound sisenemishaav 
epilepsy epilepsia, langetõbi 
excoriation marrastus 
exit wound väljumishaav 
explosion plahvatus 
eye silm 
eye pad silmapadi 
eye wound silmahaav 
face nägu 
face shield näokaitse 
facial fracture näokolju luumurd 
facial injury näovigastus 
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fainting minestus 
fall kukkumine 
fatigue väsimus 
febrile convulsions palavikukrambid 
femur fracture reieluumurd 
femur reieluu 
fever palavik 
fibula pindluu 
fibular fracture pindluumurd 
finger sõrm 
fire tulekahju 
first aid esmaabi 
first aid certificate esmaabitunnistus 
first aid equipment 
esmaabivahendid 
first aid instructor 
esmaabiinstruktor 
first aid kit esmaabikomplekt 
first aid materials esmaabivahendid 
first aid measure esmaabivõte 
first aider esmaabiandja 
flash burn to the eye silma 
valguskahjustus 
flash light taskulamp 
flu gripp 
flush punetus 
food poisoning toidumürgistus 
foot labajalg 
foot injury labajala vigastus 
foreign body võõrkeha 
foreign object võõrkeha 
fracture luumurd 
frostbite külmakahjustus 
gauze marli 
glucose glükoos 
Good Samaritan principle hea 
samariitlase printsiip 
graze kriimustus 
groin kubemepiirkond 
gunshot wound kuulihaav 
hallucination hallutsinatsioon 
hallucinogen hallutsinogeen 
hand labakäsi 
hand injury labakäe vigastus 
hanging poomine 
hay fever heinapalavik 
head pea 
head injury peapiirkonna vigastus 
head tilt pea tahapainutamine 
head wound peahaav 
headache peavalu 
heart süda 
heart attack südameinfarkt 
heart failure südamepuudulikkus 
heartbeat südamelöök 
heat exhaustion kuumakurnatus, 
ülekuumenemine 
heat stroke kuumarabandus 
heel kand 
Heimlich maneuver Heimlichi võte 
helmet kiiver 
hematoma verevalum 
hemorrhage verejooks 
hepatitis hepatiit 
hernia song 
heroine heroiin 
hiccups luksumine 
high voltage electricity 
kõrgepingevool 
hip fracture puusaluumurd 
hip injury puusavigastus 
hip joint puusaliiges 
hip puus 
HIV HIV 
hospital haigla 
humerus õlavarreluu 
humerus fracture õlavarreluu murd 
hunger näljatunne 
hygiene hügieen 
hyperglycemia hüperglükeemia 
hyperventilation hüperventilatsioon 
hypoglycemia hüpoglükeemia 
hypothermia alajahtumine 
ice pack jääkott 
illness haigus 
infant (under 1 year) imik (alla 1-
aastane) 
infected wound haavainfektsioon 
infection nakkus, infektsioon 
infectious disease nakkushaigus 
inflammation põletik 
influenza gripp 
inhale sisse hingama 
inhaler inhalaator 
injury trauma, vigastus 
insulin insuliin 
intoxication joove, mürgistus 
itch sügelus 
jaw lõualuu 
jaw fracture lõualuumurd 
jawbone lõualuu 
joint liiges 
kidney neer 
kidney failure neerupuudulikkus 
knee põlv 
knee injury põlvevigastus 
knee joint põlveliiges 
knife nuga 
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leg jalg 
level of response reageerimise tase 
lifeguard vetelpääste 
life-saving procedure elustamisvõte 
ligament ligament 
lightning välk 
limb jäse 
lip huul 
litter kandetool 
log-roll palgiveeretamine 
low voltage electricity 
madalpingevool 
lower leg injury säärevigastus 
LSD LSD 
lung kops 
Lyme disease Lyme’i tõbi, 
puukborrelioos 
lymph node lümfisõlm 
malaria malaaria 
Medic-Alert bracelet meditsiiniline 
hoiatuskäevõru 
medicament ravim 
medicine ravim 
memory loss mälukaotus 
meningitis meningiit 
menstrual bleeding 
menstruaalverejooks 
migraine migreen 
morphine morfiin 
mouth suu 
muscle lihas 
muscle rupture lihase rebend 
nail küüs 
nausea iiveldus 
neck kael 
neck injury kaelavigastus 
nerve närv 
nervous system närvisüsteem 
nose nina 
nose fracture ninaluumurd 
nosebleed ninaverejooks 
observation chart vaatluskaart 
organ elund 
overdose üledoos 
oxygen hapnik 
oxygen mask hapnikumask 
pad haavapadi 
pain valu 
painkiller valuvaigisti 
panic attack paanikahoog 
paper bag paberkott 
paracetamol paratsetamool 
paralysis halvatus 
pelvic bone vaagnaluu 
pelvic fracture vaagnaluumurd 
personal belongings isiklikud asjad 
personal data isikuandmed 
personal safety eneseohutus 
pillow padi 
placenta platsenta 
plaster plaaster 
pocket mask taskumask 
poison mürkaine 
poisoning mürgistus 
poisonous mürgine 
poisonous substance mürkaine 
pregnancy rasedus 
pressure dressing survepadi 
primary survey esmane ülevaatus 
pulse pulss 
puncture wound torkehaav 
pupil pupill 
rabies marutõbi 
radial fracture kodarluumurd 
radius kodarluu 
rape vägistamine 
rash lööve 
recovery position püsiv küliliasend 
Red Cross Punane Rist 
redness punetus 
reef knot rehvisõlm 
rescue breathing kunstlik hingamine 
rescue service päästeteenistus 
rescue work päästetööd 
respiration hingamine 
respiratory problems 
hingamishäired 
resuscitation elustamine 
resuscitation chart elustamiskaart 
rib roie, ribi 
rib fracture roidemurd 
ribcage rinnakorv 
rupture rebend 
safety ohutus 
safety belt turvavöö 
safety pin haaknõel 
saliva sülg 
salmonella salmonella 
salmonellosis salmonelloos 
sanitary napkin hügieeniside 
sanitary pad hügieeniside 
sanitary towel hügieeniside 
scald põletushaav 
scalp wound peahaav 
scapula abaluu 
scissors käärid 
scratch kriimustus 
seat belt turvavöö 
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secondary survey teisene ülevaatus 
sedative rahusti 
seizure krambihoog 
sepsis veremürgistus, sepsis 
sharps container teravate esemete 
konteiner 
shivering värisemine 
shock šokk 
shoulder õlg 
shoulder blade abaluu 
shoulder joint õlaliiges 
sickness iiveldus 
sign language viipekeel 
skin nahk 
skull kolju 
skull fracture koljuluumurd 
sleepiness unisus 
sleeping bag magamiskott 
slide sheet liuglina 
sling lingside 
sore throat kurguvalu 
speech disturbance kõnehäire 
spinal column lülisammas, selgroog 
spinal cord seljaaju 
spinal fracture lülisambamurd 
spinal injury lülisamba vigastus 
spine lülisammas, selgroog 
spit sülg 
splint lahas 
splinter kild, pind 
sprain nikastus 
stab wound noahaav, torkehaav 
sting kõrvetus, nõelamine 
stomach kõht 
stomachache kõhuvalu 
strangulation kägistamine 
strain venitus 
stretcher kanderaam 
stress stress 
stroke rabandus 
suffocation lämbumine 
sugar cube suhkrutükk 
sugar lump suhkrutükk 
sunburn päikesepõletus 
sunstroke päikesepiste 
sweating higistamine 
swelling paistetus 
symptom sümptom  
syringe süstal 
tear gas pisargaas 
temperature temperatuur 
tendon kõõlus 
tendon rupture kõõluse rebend 
tetanus teetanus 
the deceased surnu 
thermal blanket termokile 
thermometer termomeeter, 
kraadiklaas 
thigh reis 
thighbone reieluu 
thirst janu 
thumb pöial 
tibia sääreluu 
tibial fracture sääreluumurd 
tick-borne encephalitis 
puukentsefaliit 
toe varvas 
tooth hammas 
toothache hambavalu 
toxic mürgine 
toxic substance mürkaine 
trachea hingetoru 
tracheostoma trahheostoom 
traffic accident liiklusõnnetus 
tranquillizer rahusti 
transfer belt transportvöö 
trauma trauma 
triangular bandage kolmnurkrätik 
tweezers pintsetid 
ulna küünarluu 
ulnar fracture küünarluumurd 
umbilical cord nabanöör 
upper arm õlavars 
upper arm injury õlavarre vigastus 
varicose vein veenilaiend 
vein veen 
venereal disease suguhaigus 
vertebral column lülisammas, 
selgroog 
vertigo peapööritus, pearinglus 
whiplash injury piitsalöögi vigastus 
windpipe hingetoru 
visual disorder nägemishäire 
vital signs elutähtsad funktsioonid 
vomiting oksendamine 
wound haav 
wound to the palm peopesahaav 
wrist ranne 
wrist injury randmevigastus 
yellow fever kollapalavik 
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KOKKUVÕTE 
 
 Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli eesti-inglise esmaabisõnastiku 
koostamine. Sõnastiku vajalikkus oli tingitud asjaolust, et olemasolevatest 
meditsiinialastest eesti-inglise sõnastikest leiab suhteliselt vähe esmaabiga seotud 
termineid. 
 Sõnastiku peamiseks sihtgrupiks on koolitatud esmaabiandjad ning Eesti Punane 
Rist, et hõlbustada nende osalemist rahvusvahelistel õppustel ning missioonidel, kuid 
sõnastik on mõeldud ka tavakasutajale. 
 Esmaabisõnastik sisaldab lisaks eestikeelsetele terminitele ning ingliskeelsetele 
vastetele ka definitsioone, kollokatsioone ning näitelauseid. Terminite leidmiseks on 
kasutatud nii eesti- kui ka ingliskeelseid esmaabi käsiraamatuid. Sõnastik sisaldab ka 
inglise-eesti indeksit. 
 Sõnastikuosale eelneb teoreetiline osa, mis annab ülevaate esmaabist ning selle 
ajaloost, organisatsioonidest ja sümbolitest ning samuti olemasolevatest 
meditsiiniteemalistest sõnastikest, käesoleva esmaabisõnastiku koostamisel esilekerkinud 
probleemidest ning sõnastiku ülesehitusest.  
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The objective of this Master’s project was to compile an Estonian-English first aid 
dictionary. The dictionary is meant for professional first aiders and the Estonian Red Cross 
to help them when they are participating in international training courses and missions. 
The dictionary consists of approximately 450 Estonian terms which include injuries, 
illnesses, symptoms, body parts, first aid equipment and other terms related to first aid. In 
addition to Estonian terms and their English equivalents, the dictionary also provides 
definitions, collocations and example sentences. The terms have been chosen from 
different first aid manuals. 
The Master’s project also gives an overview on first aid, its history, organizations and 
emblems, analyses other medical dictionaries and presents the problems occurred during 
compiling the dictionary. 
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